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ANALISA REM PADA 
HYBRID BABY PEDICAB 
 
Oleh: SURYAWAN HARIYADI 
ABSTRAK 
Hybrid Baby Pedicab, merupakan inovasi sepeda beroda tiga yang dapat 
difungsikan menjadi kereta bayi (stroller). Sepeda ini menjadi salah satu 
terobosan baru bagi orang tua yang ingin menghabiskan waktu bersama bayinya 
sekaligus berolahraga. Rem adalah komponen penting dalam kendaraan yang 
berfungsi untuk mengatur laju sepeda. Sistem rem yang digunakan adalah sistem 
rem cakram mekanik yang berada di roda dua roda belakang.  
Analisa rem meliputi mencari gaya pedal yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan gaya pengereman yang dibutuhkan ketika jalan lurus dan jalan 
menurun. Tujuan dari analisa rem ini adalah untuk mencari perhitungan daya 
pengereman dan jarak pengereman. Perencanaan rem dimulai dari merencanakan 
waktu pengereman yaitu 2 sekon dengan kecepatan sepeda saat santai adalah 10 
km/jam. Dengan perencanaan awal tersebut maka dapat diacari berapa besar daya 
pengereman yang terjadi dan berapa meter jarak yang diperlukan untuk 
mengerem. Analisa perhitungan rem menghasilkan gaya pedal yang dibutuhkan 
untuk mengerem saat jalan turun dengan sudut 10
o 
adalah 65,42 N, memiliki daya 
pengereman sebesar 1423,26 watt dan jarak pengereman sebesar 2,78 meter. 
 
Kata kunci: rem, gaya pedal, daya pengereman, jarak pengereman. 
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 BRAKE ANALYSIS ON  
HYBRID BABY PEDICAB 
 
By: SURYAWAN HARIYADI 
ABSTRACT 
 Hybrid Baby Pedicab, an innovative three-wheeled bicycle that can be used 
as a stroller. This bike became one of the new breakthrough for parents who want 
to spend time with the baby as well as exercise. Brakes are an important 
component in the vehicle that serves to adjust the speed of the bike. The brake 
system used is a mechanical disc brake system located on the rear wheel two 
wheels. 
 Brake analysis involves searching for the required pedal force to produce 
the required braking force when the road is straight and the way down. The 
purpose of this brake analysis is to find the calculation of braking power and 
braking distance. Brake planning starts from planning the braking time of 2 
seconds with the speed of the bike when relaxed is 10 km / hour. With such 
preliminary planning it can be observed how much braking power occurs and 
how many meters of distance it takes to brake. Analysis of brake calculation 
results in the pedal force required to brake when the road down with a 10o angle 
is 65.42 N, has a braking power of 1423.26 watt and braking distance of 2.78 
meters. 
 
 Keywords: brake, pedal force, braking power, braking distance. 
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